











































关键词：次贷危机  积极财政政策  退出机制
图1       4万亿元投资构成    单位：亿元人民币 图2       美国未来5年财政赤字水平    单位：亿美元
① 资料来源：中华人民共和国财政部。
















































占 GD P 比重


































































图3  美国7 872亿美元财政刺激计划构成   单位：亿美元     图4      美国未来10年财政刺激计划支出   单位：亿美元
① 资料来源：奥巴马政府白宫预算管理办公室，Bloomberg。

































































































































































































































































































「Collections of Main Arguments  论文摘萃」
